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ABSTRAK
Ketika zaman berubah dengan cepat, salah satu kelompok yang rentan untuk ikut terbawa arus adalah para remaja. Di berbagai kota
besar, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ulah remaja belakangan ini makin mengerikan dan mencemaskan masyarakat. Di
Lamsie, yang merupakan salah satu Gampong yang ada di Aceh sepertinya juga tidak ketinggalan mengalami masalah perilaku
menyimpang pada remaja antara lain : pencurian, pencabulan dan seks bebas.Rumusan masalah pada penelitian ini adalah
bagaimana perilaku menyimpang pada remaja dan Mengapa remaja terlibat dalam perilaku menyimpang di Gampong Lamsie Aceh
Besar?. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku menyimpang pada remaja dan remaja terlibat dalam perilaku menyimpang
di Gampong Lamsie Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan teori Struktural Fungsional Robert K Merton untuk mengetahui
keterkaitan antara tingkatan sosial dengan kecenderungan adaptasi sikap dan perilaku kelompok sehingga menyebabkan perilaku
menyimpang (devian) pada remaja. Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Data diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan informan yang memenuhi kriteria subjek penelitian, serta relevan dalam memberikan informasi yang
dibutuhkan dalam penelitian ini.Bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada remaja di gampong Lamsie antara lain : mencuri,
menonton film porno, pencabulan oleh anak remaja dan seks diluar nikah. Beberapa hal yang mempengaruhi remaja terlibat dalam
perilaku menyimpang  di gampong Lamsie antara lain disebabkan oleh : faktor keluarga, pendidikan, ekonomi dan media massa
(film porno). Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku menyimpang pada remaja. Kurangnya dukungan
keluarga seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih
sayang orang tua dapat menjadi pemicu timbulnya perilaku menyimpang pada remaja. Media Massa seperti surat kabar, TV, film,
Hp, majalah mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma baru terhadap remaja. Mereka
akan cenderung mencoba dan meniru apa yang dilihat dan ditontonnya. Tayangan adegan yang menjurus ke pornografi,
menyebabkan perilaku agresif pada remaja, dan menyebabkan terjadinya pergeseran moral pergaulan, serta meningkatkan
terjadinya berbagai pelanggaran norma susila. Ekonomi keluarga juga ikut mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang pada
remaja, karena kebutuhan remaja yang semakin meningkat, sementara orang tua remaja tidak dapat memenuhinya mengakibatkan
remaja melakukan tindakan pencurian guna memenuhi kebutuhannya.
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